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ENTREVISTA A MARIA DEL RIPOLL FREIXA I SERRA
Mercè Borràs i Roca. Catedràtica d’Institut. Historiadora
Recepció i acceptació: juliol de 2014
Resum: En aquesta entrevista Mireia Freixa explica la seva vinculació amb Terrassa, quan passà la 
infantesa a la Masia Freixa i els primers anys d’escola a la ciutat. Després, amb l’entrada a la universi-
tat tardofranquista i amb la descoberta de les lluites política i feminista, parla de l’atracció que sentí 
per l’arquitectura i pels nous moviments de salvaguarda del patrimoni. En particular, relata com 
s’interessà per l’arquitectura industrial i en especial per la que s’havia desenvolupat a la industriosa 
ciutat de Terrassa.
Paraules clau: Història de l’art, arquitectura, patrimoni, modernisme, noucentisme, Masia Frei-
xa, Terrassa.
Abstract: Throughout this interview to Mireia Freixa, she explains her link to Terrassa, about the 
times she spent as a child in the Masia Freixa and about her first school years in town. Afterwards, 
her entrance at university during the last period of Franco’s dictatorship and the discovery of politi-
cal and feminist struggles, she talks about her passion for architecture, as well as for the new move-
ments to protect heritage. Specially, she explains how she felt interested in the industrial architecture 
and, more precisely, by the one developed in the industrial town of Terrassa.
Keywords: Art History, Architecture, Heritage, Modernism, Noucentisme, Masia Freixa, Ter-
rassa.
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Entrevista realitzada el 26 de febrer de 2014
Parlar amb la Mireia és il·lusionar-se per la història, a la qual ha dedicat tota una 
llarga i reconeguda trajectòria professional. M’ha rebut al seu despatx de la facultat, al 
barri del Raval de Barcelona, i ens ha passat la tarda sense adonar-nos-en. S’entusias-
ma amb el que ha fet i amb els projectes que encara té pendents. Els historiadors locals 
estem en deute amb ella, ja que ens ha obert els ulls al nostre patrimoni realitzant 
recerques molt valuoses.
Bàsicament ha treballat temes de la producció artística catalana del Modernisme i 
del Noucentisme. Especialment pel que fa a l’arquitectura i les arts aplicades. També 
ha revisat la disciplina des de la perspectiva de gènere. Ha format part del comitè cien-
tífic de la Ruta Europea del Modernisme, patrocinada pel programa “Cultura 2000” 
de la Comunitat Europea. És membre del consell editor de diverses revistes científiques 
i directora del GRACMON, grup de recerca en història de l’art i disseny contempo-
rani, des de la seva fundació, el 1986. És membre numerari de la Reial Acadèmia 
Catalana de Belles Arts de Sant Jordi.
Actualment és Catedràtica del Departament d’Història de l’Art de la Universitat 
de Barcelona., on també s’ha implicat en la gestió i ha ocupat diversos càrrecs directius.
Cal esmentar especialment que ha format part de la Junta de Govern del Col·legi 
de Doctors i Llicenciats i ara és membre del seu Consell Assessor.
Quin és el teu lloc de naixement?
Vaig néixer a Barcelona, d’on era la meva mare, però vaig viure a Terrassa fins 
als 10 anys i en conservo molts records.
Podries explicar-nos algun detall especial de la teva infantesa?
Vivia a la Masia Freixa i ens divertíem molt, ja que dins del recinte hi havia 
tres cases, i ens ajuntàvem un grup de nenes que totes estudiàvem a les Carmelites 
(actualment escola Vedruna). En tinc bons records, era un privilegi viure en aquell 
espai i jugàvem tot el dia. Citaria una magnòlia que feia una olor especial. Teníem 
uns mobles i unes cortines que quan ens vam traslladar a Barcelona els meus pares 
van voler conservar. Cada cap de setmana anàvem a casa els avis, a Barcelona, en 
cotxe, per la carretera de la Rabassada, que era una gran aventura 
Encara que estem parlant de moments difícils per a la majoria de la població, 
els nens érem petits i no ens n’adonàvem.
Què destacaries de la Masia Freixa?
La meva habitació era immensa i em feia por dormir en un llit tan gran. Als 
hiverns es notava molt el fred, ja que malgrat que hi havia calefacció, s’engegava 
molt poc.
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On vas estudiar el Batxillerat?
A Barcelona, al Sagrat Cor de Sarrià, a la mateixa escola on havia anat la meva 
mare. Ens van donar una bona educació. Per als professors quedava clar que les 
dones havien de fer el Batxillerat. Vaig escollir la branca de lletres i recordo unes 
classes en què apreníem molt.
La meva mare m’ha influït al llarg de la vida, ja que és una gran lectora i em va 
inculcar aquest hàbit. A la Masia Freixa hi havia la biblioteca del meu avi i sempre 
la consultàvem.
Al meu pare li agradava la música i també em va donar formació musical. Vaig 
tenir l’avantatge que sempre ens van deixar llibertat total per orientar el nostre 
futur professional. He crescut en una família molt gran –sóc la més gran de nou 
germans– i aquest fet t’educa en un entorn molt especial.
Quin any vas entrar a la facultat? Com la recordes?
L’any 1966 vaig començar la carrera de Filosofia i Lletres. Les aules eren mas-
sificades i atapeïdes. De totes maneres, vaig aprendre prou, ja que el nivell d’exi-
gència era alt i els alumnes treballàvem. Em vaig decantar per la branca d’història, 
concretament la contemporània, però sovint penso que potser m’hauria agradat 
més fer l’especialitat de medieval.
Aquests anys van ser quan jo vaig entrar en contacte amb la política, sovinteja-
ven les vagues i es discutia molt sobre els problemes socials. Eren les èpoques del 
Sindicat Democràtic d’Estudiants.
Recordes algun professor especialment?
Evidentment, citaria Blecua, Seco Serrano, etc. Potser qui més em va influir va 
ser Ignasi de Solà Morales, que estava casat amb una germana de la meva mare i 
que s’endinsava aleshores en l’estudi dels arquitectes del cercle de Gaudí. Ell em va 
encomanar l’entusiasme pel tema i va animar-me a endinsar-me en l’arquitectura de 
les fàbriques.
A una persona que dec molt és al Miquel Porter, que deia que les coses s’han de 
fer amb bon humor, cosa que he procurat fer sempre.
Com et vas començar a interessar per Lluís Muncunill?
Quan tenia 20 anys, al cap de 10 anys de viure a Barcelona, vaig tornar a 
Terrassa per fer la tesina, que era un treball de recerca obligatori que s’havia de 
presentar quan finalitzaves la carrera. Tenia l’objectiu d’estudiar l’arquitectura 
industrial, jo venia d’estudiar Història, i em vaig decantar més tard per la his-
tòria de l’art.
Em va sorprendre veure la ciutat amb una altra mirada. La Masia Freixa em va 
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semblar molt petita, jo la recordava més gran. També vaig constatar com els treba-
lladors es manifestaven pels carrers i feien sentir les seves reivindicacions.
L’any 1971 vaig poder coincidir amb el moviment de salvaguarda de la fàbrica 
Aymerich, Amat i Jover, actualment seu del MNACTEC. Un grup d’arquitectes 
de Terrassa com Pau Monterde, Lluís Rambla, Pere Vidal i Carles Escudé, entre 
d’altres, van reivindicar aquest patrimoni i a mi em va semblar una iniciativa molt 
valuosa. Van intentar sensibilitzar la població de la importància d’aquest edifici.
De mica en mica em vaig anar vinculant novament a la ciutat. Hi venia tres 
matins a la setmana. Treballava als arxius, a les biblioteques, a les institucions, etc. 
Cal dir que aquesta recerca era molt laboriosa, ja que tota la documentació histò-
rica es trobava dispersa i en un desordre absolut. El 1972 vaig obtenir el Grau de 
Llicenciatura amb el treball Lluís Muncunill, arquitecte.
Com va començar la teva tasca de professora a la facultat?
La Universitat de Barcelona va crear una extensió a Tarragona i em van propo-
sar d’anar-hi. Ho vaig acceptar, però les condicions eren difícils, ja que els viatges 
i les dietes pràcticament eren el sou que guanyava, però vaig tenir la sort que el 
meu marit sempre em va donar molt suport i va voler que jo tirés endavant amb 
la meva professió. En aquell moment, era el curs 1972/1973, era difícil per a les 
dones. Mentre moltes de les estudiants eren dones, els professors i tots el càrrecs 
en homes. Entrar en aquest món era complicat. No vaig poder ni tenir els dies de 
festa per baixes maternals, ja que vivíem en un ambient de molta competitivitat 
professional. Tot plegat era ben masclista.
Vaig doctorar-me el 1977 amb la tesi Modernisme i Noucentisme a Terrassa. Em 
va interessar molt aquest tema. Des de la perspectiva local, els moviments culturals 
agafaven una altra dimensió. I, d’altra banda, vaig entendre que la història de l’art 
i de l’arquitectura s’havia de plantejar des d’una perspectiva interdisciplinària.
Com vas entrar en contacte amb els grups feministes?
En aquests moments va ser quan vaig començar a relacionar-me amb els movi-
ments feministes. Va ser per pur esgotament personal. Vaig haver d’esforçar-me de 
valent per seguir endavant amb la carrera universitària. Les oposicions per treure 
la plaça en la qual treballaves es feien a Madrid i eren difícils. Vaig haver de sa-
crificar diversos aspectes de la meva vida. No vaig voler renunciar a la maternitat 
i he tingut 4 fills! Però com ja he dit, he tingut la sort que el meu marit ha entès 
sempre el que jo feia.
Van ser èpoques molt dures en què unes quantes professores vam entrar en 
contacte amb aquest moviment, fet que va possibilitar un pas endavant de cara a 
les condicions laborals de les dones de les generacions posteriors.
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La Mireia em comenta que per aquest fet les persones més grans no hem de ser ran-
cunioses, sinó ben al contrari, hem de ser ben generoses amb les persones joves, ja que 
és molt enriquidor estar al seu costat.
A Tarragona vaig aprendre molt, la majoria dels alumnes eren més grans que 
jo. Vaig haver de ser valenta i posar-hi bon humor. M’hi vaig estar tres cursos aca-
dèmics, després ja em van traslladar a Pedralbes.
Em comenta que la tasca de professora li agrada, ja que li ha permès combinar la 
docència i la recerca. Actualment imparteix a primer d’Història, on manifesta que 
cada dia descobreix coses noves preparant-se les classes. Discrepa del que es diu algunes 
vegades que els estudiants estan mal formats i poc preparats. Considera que en molts 
aspectes superen les generacions anteriors. Considera que és una bona feina que li ha 
permès estar en contacte amb moltes persones i descobrir diversos aspectes de la vida, ja 
que cada alumne arriba amb el seu nivell de formació i els seus problemes.
Què ens podries dir de les teves estades a l’estranger com a professora?
He tingut anys sabàtics. El primer vam marxar a Londres tota la família al 
Victoria Albert Museum (1993/1994). Posteriorment vaig estar al Kingston Uni-
versity i al Royal Institute of British Architects el curs 2003/2004. L’experiència 
va ser molt enriquidora i la repetiria. Quan marxes no tot són flors i violes però 
és important perquè surts del teu petit món i veus altres cultures. L’altra estada la 
vaig fer fa dos anys a Chicago, a estudiar uns materials de Gaudí a l’Art Institut.
També m’explica que a l’hivern va un mes a treballar a Lió on participa en un se-
minari sobre cultura hispànica i catalana a la Université Lumière de Lió (1995-2007).
Podries parlar-nos una mica sobre els llibres que has escrit? Per la ciutat de 
Terrassa els teus treballs són un referent.
Quan t’agrada la recerca gaudeixes amb tot. Abans, quan era més jove, tenia 
més temps per investigar que ara. Actualment tinc responsabilitats que m’impedei-
xen anar a l’arxiu tant com jo voldria però continuo treballant tot el puc. També és 
un suport important disposar dels ordinadors, que ens faciliten molta informació. 
Ha dedicat part de la seva recerca a la història de l’art i la cultura de Terrassa i 
continua fent-ho. Recentment ha publicat temes locals amb Neus Peregrina i el meu 
germà Miquel.
És difícil per a una dona arribar a catedràtica d’universitat?
S’ha de fer un gran esforç. No és fàcil compaginar la vida privada amb la pro-
fessional, però penso que els meus fills sempre ho van entendre. Ser dona m’ha 
ajudat perquè he valorat molt tenir una vida familiar. Dono importància al món 
dels sentiments i per a mi els meus fills i la meva família han estat importants.
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Em comenta com a anècdota que alguna vegada quan tenia els fills petitons els 
havia de deixar amb el cabasset al conserge perquè els vigilés, mentre ella feia les classes.
Vam tenir la sort de trobar-nos a la facultat un grup de dones professores que 
ens vam ajudar amb tot. Puc dir que he treballat molt i alhora he patit i he gaudit 
de la vida, però quan arribes a la maduresa estàs contenta d’haver viscut totes les 
experiències que han anat apareixent al llarg del camí.
Com és que sempre has estat tan vinculada a la ciutat de Terrassa malgrat que 
vius a Barcelona?
Els començaments van ser més difícils, no sé fins a quin punt es considerava 
una feina seriosa la meva recerca sobre Muncunill quan la vaig començar, però 
després, afortunadament per a tots, les coses han anat canviant. Els temes locals de 
la ciutat sempre m’han agradat, i com que no hi visc, he pogut treballar amb una 
certa perspectiva les meves recerques.
Evidencia el que diu la Mireia el fet que la seva tesi doctoral va tardar 15 anys a 
ser publicada.
També té desavantatges, ja que no sempre he pogut venir a Terrassa tant com 
jo voldria.
Pots fer una valoració del CEHT i la revista Terme?
Penso que amb l’arribada de la democràcia, la seva creació va suposar un pas enda-
vant de cara a la consolidació de la història local, i que va ser important la vinculació a 
la UAB des dels seus orígens. El mateix dic de la revista Terme. Es constata que s’ha fet 
un esforç per ser presents a les xarxes. Hi ha una comissió científica al darrere i des de la 
publicació es vetlla pel desenvolupament de l’estudi de la història de Terrassa. Els seus 
treballs són una referència tan digna com qualsevol altra que estigui ben feta i tingui 
una àmplia perspectiva. Sempre consulto i llegeixo la revista Terme.
Què opines del MNACTEC i la seva Associació?
Aquest museu ha estat bàsic per dinamitzar i revaloritzar tot el patrimoni in-
dustrial català. Penso que s’hauria de fer un llibre nou sobre l’edifici. Formo part 
de l’associació des que es va fundar i quan puc participo en les seves activitats.
Voldria esmentar que em sap greu que s’hagin malmès alguns vapors, com el 
Ventalló, del qual en queda tan poca cosa, o el Sala, a l’avinguda Jacquard, total-
ment desaparegut.
Podries dir-nos unes paraules sobre Lluís Muncunill i Parellada?
Era un gran arquitecte i constructor, tenia un gran sentit de l’elegància. Penso 
que sobre la seva obra encara es poden dir coses noves i es poden obrir noves fronts 
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de recerca. Tinc molt respecte pels investigadors joves, i espero que ben aviat es 
posin a treballar en el tema.
Ens acomiadem a la porta de la facultat. Li agraeixo de tot cor l’estona que ha 
dedicat a la revista Terme. Es posa el casc, agafa la seva bicicleta i m’explica que se’n 
va a una reunió al Parc Güell. De passada em comenta que a part de les qüestions 
acadèmiques, té molta feina, ja que els seus pares tenen 88 i 92 anys, és mare de quatre 
fills i àvia de 6 néts. Quan li dic adéu, penso que ha estat per a mi un privilegi haver 
passat una tarda escoltant-la.
